





























理事长滕星教授认为，在老中青三 代 学 者 的 共 同 参
与下，教育人类学专业委员会这一 学 术 研 究 共 同 体
的正式成立，标志着中国教育人类 学 学 科 真 正 取 得
了独立的学术地位。一方 面，作 为 学 术 研 究 共 同 体
的中国人类学民族学研究会教育人类学专业委员及
理事会的成立，为教育人类学研究 提 供 了 组 织 保 障
和稳定的学术交流平台，必将有力地推动学科建设，
持续提升中国教育人类学研究在国内外学术领域的
影响力，为中国教育人类学今后的 发 展 奠 定 坚 实 的
基础；另一方面，作为以“教育与文化”为主题的教育
人类学学术研讨会，整合了原本分散在教育学、人类
学、社会学、民族学、心理学 等 多 个 学 科 领 域 中 的 教
育人类学的学科资源和学术力量，有 效 地 促 进 了 教
育学与人类学两大学科以及教育与文化研究之间的
互动与交融。
致谢：根据中国人类学民族学研究会教育人类
学专业委员会首届年会暨“教育与文化：教育人类学
的理论、方法与应用研究”学术研讨会秘书组的会议
记录进行整理，谨致谢忱！?
收稿日期　２０１４－０４－０５
［责任编辑　韦光化］
［责任校对　苏兰清］
［作者简介］　杨小英（１９７５～ ），女，北京人，首都师范大
学初等教育学院教师，中央民族大学教育学院２０１２级博士研
究生。主要研究方向：教育人类学、教师培训。北京，邮编：
１０００４８。
《闽南陈坑人的社会与文化》出版
田野调查无疑是人类学者的看家本领，而民族志写作更是将理论融入实
践的作品呈现。厦门大学人类学系的特聘教授余光弘先生，多年来致力于培
养学生田野调查的本领。每次开设“人类学田野工作”课程后的假期，余光弘
先生会选定一个田野点，让学生拟定研究主题后亲自带领学生前往实习调研，
随时为学生田野中遇到的问题答疑解惑，悉心提高学生的田野技能。田野结
束后的下学期，余光弘开设民族志写作课，趁热打铁，数次一对一地指导学生
整理田野资料后完成的报告写作，学生在讨论后几易其稿的过程中的进步是
显而易见的。
《闽南陈坑人的社会与文化》系厦门大学人类学与民族学系田野调查报告
丛书之五。此次田野实习由余光弘和杨晋涛教授带队，参加者是厦门大学人
类学系２０１０级的１７名博硕士研究生。该书比较全面地记录了位于金门岛正
中央南侧、以陈姓为主的单姓村———陈坑的社会与文化。收录的田野报告中
涵盖了陈坑农业的发展和变迁、传统牵网渔业、战地商业、战地生活、聚落旅游
景观的营造、人口与家庭、战地军民关系、宗族、家庭宗教、聚落宗教、岁时祭仪
和供品、避邪物、婚俗及其变迁、生育与养育习俗、外来媳妇１５个研究主题。
该书既是厦门大学人类学专业的研究生为期５４天的田野实习后小试牛
刀的一次习作展示，亦是具有抢救民族志意义的工作。由于历史机缘，陈坑人
关于战地的生活记忆有着特别的学术价值。该书严谨翔实，对人类学专业的
师生具有重要的参考价值。
《闽南陈坑人的社会与文化》由余光弘、杨晋涛主编，厦门大学出版社２０１３
年６月出版。
（厦门大学人类学系博士研究生　杨明华）
